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摘  要 
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征，重点介绍了 Agent 的 BDI 模型理论，总结了相关文献， 后介绍了 MAS 的































The development of the global network economy makes the economy and 
information technology more and more inseparable. The enterprises of supply chain 
are dispersed geographically. The trend of using information technology to connect is 
increasingly obvious. The development of artificial intelligence technology promotes 
the mutual cooperation between enterprises in the supply chain. In the dynamic 
supply chain, it is important to use the artificial intelligence technology to solve the 
cooperation and negotiation among enterprises. The artificial intelligence technology 
can model and optimize problems of the supply chain, and provide a new direction for 
the development of supply chain management.  
First, this paper introduces the theory of partner selection. Then, summarize the 
theoretical literatures of partner selection, detail the methods of the partner selection 
process. This paper describes the history and current situation of Agent technology, 
and introduces the definition and characteristics of Agent. It emphasizes the BDI 
model of agent, summarizes the relevant literature. Finally, it introduces the concept 
and structure of the Multi-Agent and research on Multi-Agent-based negotiation 
model.  
Second, this paper designs the structure framework of the Agent-based supply 
chain partner selection, describes the basic steps to select the partner in detail in the 
supply chain, and supplements a flow chart to illustrate. Further, construct the supply 
chain partner selection model which is based on MAS. It includes the definitions of 
the selection environment and selection process, and the concept model of the 
Agent-based partner selection in the supply chain. It designs the negotiation model 
framework based on MAS in the partner selection. This model includes definitions of 
the negotiation status and logical framework of the negotiation model. 
Finally，This paper analyzes a specific case of the supplier and the manufacturer 















stage and negotiation stage. It designs the partner selection system, negotiation 
structure and steps. It analyses the strategy in price negotiation process, introduces the 
operating environment of negotiation system and CNP, conducts experiment and 
analyzes data.  
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